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RATSASTUSSEURAN
Kaartin maneesissa 2. 12. 28 järjestämien
ratsastuskilpailujen
OHJELMA
♦
Klo io helpompi ja puolivaikea kouluratsastus.
„ 18,30 helpompi ja puolivaikea esteratsastus ja korkeushyppy.
KILPAILUJEN JOHTAJA:
El. lääk. eversti Talvitie.
SUOMEN RATSASTUSLIITON EDUSTAJA:
Pankinjohtaja O. Hamberj>
PALKINTOTUOMARIT :
Eversti, vapaaherra v. Willebrand (ylipalkintotuomari), eversti Forssell,
everstiluutnantti Wahren, majuri, vapaaherra Stackelberf-.
LÄHETTÄJÄ:
Majuri Tiiri.
KILPAILUJEN SIHTEERI :
Varatuomari Alanko.
LÄÄKÄRI:
Lääk. cv. luutn. Nyström.
ELÄINLÄÄKÄRI:
Eläinlääk. majuri v. Essen.
OSANOTTAJAT :
HELPOMPI KOULURATSASTUS,
käsittäen samalla kilpailun "Rouva Elsa Paanasen kiertopokaalista".
Kilpailija. Seura. Hevonen. Virh. sijan : o.
2. Rouva Mary Lavonius
„ „ „ Spero
1. Neiti Elsa Könönen S. Kenttärats. klubi Dibs
3. Vapaaherratar Eva Wrede ~ ~ „ Dacke
4. Luutn. Bäckman Hubertus Tipperary
5. Insinööri V. Gerhardi S. Kenttärats. klubi Paradox
6. Tallimest. K. O. Andersson Ratsastusseura Alf
7. Pankinjoht. M. Rydman S. Kenttärats. klubi Mais Non
8. Majuri Ehrnrooth Hubertus Airanne
Palkinnot: 600 :—, 400 :—, 300 :—,
Virh. sijan :o,
Virh. sijan :o
Virh. sijan :o
Virh. sijan :o.
PUÖLIVAIKEA KOULURATSASTUS.
Kilpailija. Seura. Hevonen.
r. Ratsumestari von Essen Hubertus El Kaid
2. Insinööri V. Gerhardi S. Kenttärats. klubi Paradox
3. Tallimest. K. O. Andersson Ratsastusseura Alf
4. Luutnantti Bäckman Hubertus Tipperary
Palkinnot: 800 : — ja 600
HELPOMPI ESTERATSASTUS.
Kilpailija. Seura. Hevonen.
I. Eversti Alfthan S. Kenttärats. klubi Fridolin
Hubertus Tipperm2. Luutnantti Bäckman
3. Insinööri V. Gerhardi S. Kenttärats. klubi Paradox
4. Ratsumestari v. Essen Llubertus Lady Sprig
i perary
5. Rouva Mary Lavonius S,. Kenttärats. klubi Spero
6. Neiti Aino Idman ~ „ ~ Jass
7. Eversti Hanell ~ ~ ~ Snorre
8. Rouva Rea Hannula Ratsastusseura Museot
9. Rouva Martha Fröjdman S. Kenttärats. klubi Nicolina
10. Tuomari I. Fröjdman Ratsastusseura /.'/'"'
n. Vapaaherratar Eva Wrede S. Kenttärats. klubi Dacke
12. Pankinjoht. M. Rydman ~ ~ ~ Mais Non
Palkinnot: 600: 400 :—, 300 :—, 200 :—.
PUÖLIVAIKEA ESTERATSASTUS.
Kilpailija. Seura. Hevonen.
1. Rouva Mary Lavonius S. Kenttärats. klubi Spero
2. Eversti Alfthan
~ ~ ~
Fridolin
3. Rouva Rea Hannula Ratsastusseura Mascot
4. Ratsumestari v. Essen Hubertus Lady Sprig
5. Luutnantti Bäckman „ Tipperary
(1. Ratsumestari v. Essen ~ El Kaid
7. Johtaja E. A. Mellberg T :reen Ratsastusseura Alf
8. Eversti Hanell S. Kenttärats. klubi Snorre
9. Pankinjoht. M. Rydman ~ ~ „ Mais Non
Palkinnot: 800 :—, 600 :—, 500
KORKEUSHYPPY.
käsittäen samalla kilpailun "kultaseppä I. Erlingin kiertopokaalista
Kilpailija. Seura. Hevonen.r .
1. Ratsumestari v. Essen Hubertus Lady Sprig
2. Tallimest. K. O. Andersson Ratsastusseura Alf
3. Ratsumestari v. Essen Hubertus El Kaid
Palkinnot: 600 :—, 400
♦
Su il.Kirjall. Seuran Kirj;i|>.( ly,
PROGRAM
vid de av
RATSASTUSSEURA
anordnade ridtävlingarna <5 (j-ardesmancsen den 2 december 1928
♦
KL to lättare och medelsvar prisridning.
18,30 lättare och medelsvår prishoppning samt tävlan i höjdhoppning.
TÄVLINGSLEDARE:
Veterinäröverste Talvitie.
PRERESENTANT FÖR FINLANDS RIDFÖRBUND:
Bankdirektör O. Hamberg.
PRISDOMARE:
Överste, friherre v. Willebrand (överprisdomare), överste Forssell
överstelöjtn. Wahren, major, friherre Stackelberg.
STARTARE:
Major Tiiri.
SEKRETERARE:
Häradsh. H. Alanko.
LÄKARE:
Sanit.öv.löjtn. Nyström.
DJURLÄKARE:
Veterinärmajor von Essen.
DELTAGARE:
LÄTTARE PRISRIDNING,
samtidigt tävlan om "Fru Elsa Paananens vandringspokal'
Tävlande. Klubb. Häst. Fel. Platssiffra,
1. Fröken Elsa Könönen Finska Fältridtklubben Dibs
2. Fru Mary Lavonius „ " „ Sperp
3. Friherrinna Eva Wrede ~ ~ Dacke
4. Löjtn. Bäckman Hubertus Tipperary
5. Ingeniör V. Gerhardi Finska Fältridtklubben Paradox
6. Stallm. K. O. Andersson Ratsastusseura Alf
7. Direktör M. Rydman Finska Fältridtklubben Mais Non
8. Maj. Ehrnrooth Hubertus ■ Airanne
Priserna : 600 : ■—, 400 :—, 300 :—.
MEDELSVAR PRISRIDNING:
i. Ryttm. von Essen Hubertus El Kaiii
3. Stallm. K. O. Andersson Ratsastusseura Alf
4. Löjtn. Bäckman Hubertus Tipperäry
Priserna : 800 :—, (ioo
LÄTTARE PRISHOPPNING
2. Löjtn. Bäckman Hubertus Tipperäry
4. Ryttm. v. Essen Hubertus Lady Sprig
6. Fröken Aino Idman ~ ~ Jass
7. Överste Hanell Snorre
9. Fru Martha Fröjdman Finska Fältridtklubben Nicolina
11. Friherrinna Eva Wrede Finska Fältridtklubben Dacke
12. Direktör M. Rydman
Priserna : 600 :—, 400 :—, 300 :—. 200
Mais Non
MEDELSVAR PRISHOPPNING:
Tävlande. Klubb. Häst.
2. Överste Alfthan ~ ~ Fridolin
4. Ryttm. v. Essen Hubertus Lady Sprig
5. Löjtn. Bäckman
6. Ryttm. v. Essen
Tipperäry
El Kaid
7. Direktör E. A. Mellberg T :reen Ratsastusseura Alf
9. Direkt. M. Rydman „ „ Mais Non
Priserna: 800: —, 600:—, 500: —.
HÖJDHOPPNING:
samtidigt tävlas om "guldsmed I. Erlings vandringspokal'
Tävlande. Klubb. Häst.l . . Fel.
1. Ryttm. v. Essen Hubertus • Lady Sprig
2. Stallm. K. O. Andersson Ratsastusseura Alf
3. Ryttm. v. Essen Hubertus El Kaid
Priserna : 600 :—, 400
♦
Tävlande. Klubb. Häst. Fel. Platssiffra.
2. Ingeniör V. Gerhardi Finska Fältridtklubben Paradox
Tävlande. Klubb. Häst. Fel. Platssiffra,
I. Överste Alfthan Finska Fältridtklubben Fridolin
3. Ingeniör V. Gerhardi Finska Fältridtklubben Paradox
5. Fru Mary Lavonius Finska Fältridtklubben Spcro
8. Fru Rea Hannula Ratsastusseura Mascoi
10. Häradshövd. I. Fröjdman Ratsastusseura Igor
Fel. Platssiffra
I. Fru Mary Lavonius Finska Fältridtklubben Spero
3. Fru Rea Hannula Ratsastusseura Mascoi
8. Överste Hanell Finska Fältridtklubben Snorre
Platssiffra
